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徴はあるが、これらの実験だけでは生体内の代謝的相関を知ることはむづかしい。従って in vitro の
実験が必要となる。こういった立場から種々の臓器でアミノ酸代謝の相互関連性を調べる目的で、 1 ) 
内臓の摘出実験、 2 )アミノ酸負荷実験、 3 )種々の臓器における動脈と静脈とのアミノ酸濃度差の
測定という三つの方法を採用した。 1 )によりその臓器の果している役割を推測することができる。























































器聞を移動する際の Nitrogen Carrier として独自の役割を演じていることを明らかにしている。
この研究はアミノ酸代謝の臓器聞の流れをまとめてアミノ酸代謝の全体像ともいうべきものを示し
た点に価値があり、アミノ酸補液など臨床的にも多に有用であると思われる。よって医学博士の学位
論文にふきわしい業績と認める。
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